








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ter 90 - P
R
O
T
E
C
T
IO
N
 O
F
 T
R
A
D
E
 S
E
C
R
E
T
S
 
§1839 - D
efin
itio
n
s 
（3
）（
米
国
経
済
ス
パ
イ
法1839
条
（3
）
。
73　
小
野=
松
村
・
前
掲
注
14　
三
二
五
頁
。
74　
小
野
編 
・ 
前
掲
注
15
（
下
巻
）
八
三
一
頁
〔
小
野=
大
瀬
戸=
苗
村
執
筆
部
分
〕
同
旨
。
論　説
61
 
第
六
、
秘
密
管
理
性
の
判
断
基
準
　
そ
れ
で
は
、
上
記
の
二
要
件
説
を
前
提
に
、
実
際
の
秘
密
管
理
性
の
判
断
基
準
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
べ
き
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
す
る
。
１
．
秘
密
管
理
性
～
ア
ク
セ
ス
制
限
と
客
観
的
認
識
可
能
性
の
二
要
件
　
以
上
、
述
べ
た
と
お
り
、
秘
密
管
理
性
の
要
件
は
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
二
要
件
で
あ
り
、
両
者
は
Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
ク
セ
ス
制
限
に
も
客
観
的
認
識
可
能
性
に
も
、
上
述
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
趣
旨
が
あ
り
、
よ
っ
て
両
方
と
も
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
上
述
の
と
お
り
、
立
案
段
階
で
の
審
議
会
や
立
法
段
階
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
本
稿
で
も
そ
の
両
方
の
必
要
性
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
か
片
方
で
足
り
る
と
す
る
論
者
は
片
方
で
足
り
る
と
す
る
理
由
を
し
っ
か
り
示
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
が
不
要
で
あ
る
と
す
る
論
者
は
な
ぜ
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
が
不
要
な
の
か
、
な
ぜ
秘
密
に
す
べ
き
合
理
的
な
努
力
が
不
要
な
の
か
、
そ
こ
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ず
っ
と
語
ら
れ
て
き
た
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
を
不
用
意
に
欠
落
さ
せ
て
い
る
論
考
等
が
散
見
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
欠
落
さ
せ
て
よ
い
の
か
を
語
る
べ
き
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
は
無
関
係
で
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
措
置
（
行
為
）
が
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
ど
ち
ら
に
も
関
係
す
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
述
の
例
で
あ
る
、
社
内
報
に
マ
ル
秘
の
印
を
付
す
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
マ
ル
秘
の
印
を
付
す
こ
と
は
客
観
的
認
識
可
能
性
に
は
大
不正競争防止法における営業秘密の秘密管理性概念について（帖佐）
62
き
く
資
す
る
が
（
情
報
の
識
別
に
な
っ
て
い
る
）
、
こ
れ
は
秘
密
に
す
る
た
め
の
合
理
的
な
努
力
で
あ
り
ア
ク
セ
ス
制
限
で
あ
る
と
も
い
え
る
（
示
し
た
者
に
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
行
為
で
も
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
こ
の
マ
ル
秘
の
印
を
付
せ
ば
、
情
報
の
認
識
に
は
十
分
だ
が
、
情
報
を
秘
密
に
す
る
努
力
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
は
あ
っ
て
も
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
が
足
り
ず
、
全
体
と
し
て
秘
密
管
理
性
が
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
秘
密
管
理
性
の
判
断
に
あ
っ
て
は
、
秘
密
管
理
性
に
関
係
す
る
措
置
（
行
為
）
や
客
観
的
な
状
況
を
総
合
的
に
観
察
し
、
ア
ク
セ
ス
制
限
と
い
う
も
の
さ
し
と
、
客
観
的
認
識
可
能
性
と
い
う
も
の
さ
し
の
そ
れ
ぞ
れ
で
判
断
し
、
両
方
と
も
充
足
し
た
と
き
に
限
り
、
秘
密
管
理
性
が
充
足
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
措
置
（
行
為
）
は
前
者
後
者
の
両
方
の
判
断
材
料
に
な
る
の
は
構
わ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
点
、
上
述
の
と
お
り
、
立
案
者
解
説
書
で
、
秘
密
管
理
性
の
判
断
基
準
が
二
つ
あ
る
に
も
か
わ
ら
ず
、
そ
の
趣
旨
が
一
つ
だ
け
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
錯
綜
が
生
じ
て
い
た
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
断
基
準
が
二
つ
あ
る
の
は
、
そ
の
判
断
基
準
二
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
趣
旨
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
秘
密
管
理
の
水
準
を
考
え
る
う
え
で
も
、
こ
の
点
を
し
っ
か
り
考
慮
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
２
．
秘
密
管
理
の
水
準
（
秘
密
管
理
性
の
高
低
）
と
二
要
件
　
で
は
、
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
る
秘
密
管
理
の
水
準
（
秘
密
管
理
性
の
高
低
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
、
最
初
に
述
べ
た
い
の
が
、
二
要
件
で
判
断
す
る
と
な
る
と
、
秘
密
管
理
性
要
件
は
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
と
二
つ
の
要
件
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
旨
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
つ
い
て
基
準
の
高
低
を
考
え
な
け
れ
ば
な
論　説
63
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
論
者
に
は
こ
の
点
が
欠
如
し
、
結
果
、
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
秘
密
管
理
性
の
規
範
に
二
要
件
両
方
を
あ
げ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
認
識
が
客
観
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
相
対
的
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
っ
た
こ
と
の
み
が
提
示
さ
れ
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
に
つ
い
て
の
水
準
の
提
示
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
で
は
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
高
低
の
水
準
が
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
述
べ
な
い
の
で
あ
れ
ば
要
件
（
基
準
）
の
定
立
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
し
て
要
件
（
基
準
）
の
内
容
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
ま
す
ま
す
錯
綜
し
、
要
件
（
基
準
）
が
よ
り
わ
か
り
に
く
な
ろ
う
。
こ
れ
は
問
題
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
し
た
が
っ
て
、
秘
密
管
理
の
水
準
（
秘
密
管
理
性
の
高
低
）
に
つ
い
て
は
、
二
要
件
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
、
二
要
件
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
高
低
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
（
１
）
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
に
つ
い
て
の
高
低
　
ま
ず
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
に
つ
い
て
は
、
秘
密
に
す
る
た
め
の
合
理
的
な
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
努
力
を
ど
の
辺
り
ま
で
行
え
ば
要
件
を
充
足
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
の
水
準
が
あ
ま
り
に
も
低
け
れ
ば
、
合
理
的
な
努
力
を
求
め
る
こ
と
に
反
す
る
し
、
秘
密
管
理
体
制
を
突
破
す
る
行
為
に
対
し
法
的
保
護
を
与
え
る
と
い
う
趣
旨
に
反
す
る
。
ま
た
水
準
が
低
い
場
合
、
そ
こ
に
経
済
的
価
値
の
あ
る
情
報
が
あ
っ
て
も
財
産
と
は
い
え
な
い
。
早
晩
公
知
に
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
水
準
が
高
す
ぎ
る
と
法
と
し
て
の
具
体
的
妥
当
性
を
欠
く
う
え
、
田
村
教
授
が
い
う
「
秘
密
と
し
て
管
理
で
き
，
他
者
に
対
し
て
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
，
知
的
財
産
を
創
出
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
の
で
，
そ
れ
を
法
的
に
支
援
し
て
あ
げ
よ
う
」75
と
す
る
趣
旨
も
没
却
し
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
高
低
の
水
準
は
、
適
切
な
中
間
ラ
イ
ン
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
え
て
い
く
必
要
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が
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
そ
の
基
準
は
、
「
ア
ク
セ
ス
制
限
の
コ
ス
ト
や
労
力
が
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
超
え
な
い
程
度
に
は
ア
ク
セ
ス
制
限
を
実
施
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
る76
。
こ
れ
を
超
え
る
基
準
を
要
求
す
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
半
面
、
一
定
の
囲
い
込
み
を
要
求
す
る
以
上
、
こ
の
程
度
は
秘
密
管
理
性
の
趣
旨
か
ら
は
必
要
で
あ
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
ア
ク
セ
ス
制
限
は
行
っ
て
い
た
が
、
一
部
に
落
ち
度
や
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
あ
っ
た
と
い
う
程
度
で
あ
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
は
充
足
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
法
が
支
援
す
べ
き
程
度
の
努
力
は
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
こ
の
残
り
の
部
分
は
法
が
支
援
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
落
ち
度
や
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
あ
く
ま
で
全
体
の
ご
く
一
部
で
あ
る
よ
う
な
場
合
は
な
お
秘
密
管
理
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
落
ち
度
等
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
落
ち
度
等
が
対
象
と
な
る
営
業
秘
密
事
件
の
契
機
と
な
っ
て
も
秘
密
管
理
性
な
し
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
一
方
で
、
ア
ク
セ
ス
制
限
を
本
質
的
に
行
っ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
要
件
は
充
足
し
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
秘
密
管
理
性
の
趣
旨
が
二
つ
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
は
両
方
と
も
充
足
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
全
社
的
に
保
護
す
べ
き
営
業
秘
密
が
あ
り
、
全
社
的
に
ア
ク
セ
ス
制
限
を
指
示
し
て
い
る
場
合
を
考
え
る
が
、
あ
る
企
業
に
管
理
職
が
一
〇
人
い
た
場
合
、
そ
の
う
ち
の
数
人
が
ア
ク
セ
ス
制
限
を
有
効
に
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
ま
だ
ア
ク
セ
ス
制
限
あ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
全
社
的
に
そ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
へ
の
指
示
に
従
う
者
が
少
な
く
、
有
名
無
実
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
は
満
た
さ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る77
。
　
注
意
す
べ
き
こ
と
し
て
、
事
件
の
被
疑
者
（
対
象
者
）
が
内
部
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
に
つ
い
て
は
外
部
者
に
対
す
る
制
限
措
置
も
ま
た
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
は
秘
密
と
し
て
囲
い
込
む
努
力
論　説
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を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
述
し
た
と
お
り
、
ま
た
審
議
会
報
告
書
も
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
行
為
規
制
に
お
け
る
保
護
要
件
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
内
部
者
に
対
し
て
は
ア
ク
セ
ス
制
限
が
充
分
で
あ
っ
て
も
、
外
部
者
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
制
限
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
秘
密
管
理
性
は
充
足
し
な
い
。
保
護
要
件
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
部
外
部
問
わ
ず
囲
い
込
む
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
の
手
法
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
内
部
外
部
と
分
け
て
対
応
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
全
体
に
対
し
て
秘
密
を
保
持
す
る
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
秘
密
管
理
性
の
管
理
水
準
に
つ
い
て
、
「N
eed
 to
 K
n
o
w
 B
a
se
」
で
管
理
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
必
要
の
あ
る
者
の
み
が
営
業
秘
密
を
利
用
で
き
、
必
要
の
な
い
者
は
営
業
秘
密
を
利
用
で
き
な
い
体
制
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
を
説
く
意
見
が
あ
る78
。
　
こ
の
意
見
は
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
基
準
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
コ
ス
ト
や
労
力
と
メ
リ
ッ
ト
の
関
係
か
ら
み
て
も
適
切
な
考
え
方
で
あ
る
。
必
要
で
な
い
者
に
は
ア
ク
セ
ス
さ
せ
な
い
こ
と
が
ア
ク
セ
ス
制
限
の
基
本
で
あ
る
反
面
、
こ
の
よ
う
な
方
策
を
と
っ
て
も
特
に
コ
ス
ト
高
と
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
（
２
）
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
に
つ
い
て
の
高
低
　
次
に
、
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
に
つ
い
て
の
高
低
を
考
え
て
み
た
い
。
し
ば
し
ば
、
秘
密
管
理
の
水
準
に
つ
い
て
相
対
的
管
理
や
絶
対
的
管
理
な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
水
準
の
議
論
に
つ
い
て
は
秘
密
管
理
性
全
体
の
判
断
基
準
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
判
断
基
準
を
指
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
要
件
で
あ
る
と
考
え
る
以
上
、
こ
の
区
別
は
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
水
準
と
こ
の
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
水
準
と
は
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
こ
の
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
「
客
観
的
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
保
有
者
の
内
心
だ
け
で
な
く
、
情
報
に
触
れ
る
者
に
認
識
で
き
る
状
態
で
」
の
意
味
と
捉
え
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
基
準
で
あ
る
が
、
「
情
報
に
触
れ
る
者
に
認
識
」
と
は
、
あ
る
事
件
が
起
き
た
場
合
に
、
当
該
事
件
の
対
象
者
と
の
関
係
に
お
け
る
相
対
的
関
係
で
足
り
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
趣
旨
は
、
情
報
に
触
れ
る
者
の
不
測
の
不
利
益
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
要
件
は
対
象
者
と
の
関
係
で
充
足
さ
れ
ば
足
り
、
保
有
者
以
外
の
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
秘
密
保
持
の
意
思
が
認
識
可
能
な
状
態
（
絶
対
的
関
係
）
に
あ
る
こ
と
は
要
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
い
え
ば
、
対
象
者
が
認
識
で
き
な
い
場
合
は
他
に
認
識
で
き
る
者
が
あ
っ
て
も
秘
密
管
理
性
は
充
足
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る79
。
　
よ
っ
て
、
保
有
者
の
秘
密
保
持
の
意
思
が
、
内
部
者
に
は
認
識
可
能
で
あ
る
が
、
外
部
者
に
は
認
識
不
可
能
な
場
合
、
こ
の
内
部
者
に
対
し
て
は
客
観
的
認
識
可
能
性
あ
り
と
な
る
。
よ
っ
て
、
上
述
し
た
（
別
の
基
準
で
あ
る
）
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
充
足
を
条
件
に
秘
密
管
理
性
あ
り
と
な
る
。
一
方
で
、
こ
の
外
部
者
に
対
し
て
は
秘
密
管
理
性
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
内
部
者
に
は
認
識
不
可
能
で
あ
る
が
、
外
部
者
に
は
認
識
可
能
な
場
合
は
客
観
的
認
識
可
能
性
の
充
足
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
そ
れ
ぞ
れ
逆
の
結
果
に
な
る
。
　
同
じ
内
部
者
（
同
じ
外
部
者
）
で
も
認
識
で
き
る
者
と
認
識
で
き
な
い
者
が
あ
る
場
合
は
認
識
で
き
る
者
だ
け
に
客
観
的
認
識
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
認
識
で
き
な
い
者
に
対
し
て
は
秘
密
管
理
性
が
な
い
。
　
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
こ
と
し
て
、
当
該
対
象
者
の
認
識
は
、
保
有
者
の
作
為
（
行
為
）
ま
た
は
管
理
に
係
る
措
置
に
起
因
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
企
業
務
シ
ス
テ
ム
化
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
事
件80
に
係
る
裁
判
例
は
、
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
に
携
わ
る
者
の
一
般
的
理
解
」
か
ら
「
当
然
に
認
識
し
て
い
た
」
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
定
を
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
対
象
者
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
客
観
的
認
識
可
能
性
の
趣
旨
（
ひ
い
て
は
秘
密
管
理
性
の
趣
旨
）
と
は
、
対
象
者
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
ず
に
、
情
報
を
識
別
さ
せ
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
定
は
本
来
の
制
度
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
事
件
で
の
認
定
で
は
、
そ
れ
こ
そ
不
測
の
不
利
益
を
与
え
る
可
能
論　説
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性
が
出
て
く
る
。
ゆ
え
に
、
当
該
裁
判
例
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
（
３
）
二
要
件
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
　
な
お
、
こ
の
よ
う
に
二
要
件
を
分
け
て
考
え
る
判
断
基
準
は
厳
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
水
準
を
別
途
考
え
る
点
で
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
と
し
て
も
一
般
的
な
管
理
を
行
っ
て
い
れ
ば
充
足
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
些
細
な
ミ
ス
等
を
咎
め
る
趣
旨
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
っ
て
も
決
し
て
厳
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
保
有
者
と
情
報
に
触
れ
る
対
象
者
の
間
で
妥
当
な
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
75　
田
村 
・ 
前
掲
注
８　
七
八
九
頁
。
76　
小
島
立
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
営
業
秘
密
保
護
に
つ
い
て
」
日
本
弁
理
士
会
中
央
知
的
財
産
研
究
所
編
『
不
正
競
争
防
止
法
研
究　
―
「
権
利
侵
害
警
告
」
と
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
に
つ
い
て
―
』
二
九
七
頁
〔
三
〇
二
頁
－
三
〇
三
頁
〕
、
及
び
、
田
村
・
前
掲
注
８　
七
九
一
頁
は
、
米
国
裁
判
例
で
あ
るR
o
ck
w
ell
事
件
（R
o
ck
w
ell G
ra
p
h
ic S
y
stem
s, In
c. v
. D
ev
 In
d
u
stries, In
c., 925 F
.2d
 174
（7th
 C
ir. 1991
）
のP
o
sn
er
判
事
に
よ
る
説
示
に
よ
る
コ
ス
ト
論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
で
あ
る
。
77　
な
お
、
ベ
ネ
ッ
セ
事
件 
・ 
前
掲
注
43
裁
判
例
（
本
稿
「
第
三
」
の
「
７
」
の
項
に
記
載
）
に
お
い
て
は
、
ア
ク
セ
ス
許
可
人
数
を
「
少
な
く
と
も
１
６
５
名
」
と
す
る
事
実
認
定
や
、
ア
ク
セ
ス
許
可
者
の
数
を
あ
る
期
間
（
平
成
２
６
年
６
月
中
）
に
本
件
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
た
す
べ
て
の
者
の
数
で
認
定
し
た
高
裁
事
実
認
定
（
こ
れ
は
ア
ク
セ
ス
許
可
者
の
数
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
誰
に
ア
ク
セ
ス
を
許
可
し
た
か
の
事
実
（
に
係
る
記
録
）
で
認
定
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
）
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
の
判
旨
と
は
異
な
り
、
ア
ク
セ
ス
許
可
者
を
保
有
者
が
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
誰
に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
発
給
し
た
か
を
把
握
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
は
充
足
さ
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
し
て
も
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
水
準
が
高
す
ぎ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
78　
K
J
_O
K
M
R
 @
O
K
M
R
K
J
に
よ
る
意
見
表
明
　
（h
ttp
s:/
/
tw
itter.co
m
/
O
K
M
R
K
J
/
sta
tu
s/
1002811079225823233
）
（
二
〇
一
八
年
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
。
79　
な
お
、
ベ
ネ
ッ
セ
事
件 
・ 
前
掲
注
43
裁
判
例
（
本
稿
「
第
三
」
の
「
７
」
の
項
に
記
載
）
に
お
い
て
は
、
地
裁
の
事
実
認
定
に
お
い
て
、
対
象
デ
ー
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タ
ベ
ー
ス
の
ア
カ
ウ
ン
ト
が
共
有
フ
ォ
ル
ダ
内
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に
触
れ
た
被
告
人
に
、
対
象
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
も
ま
た
充
足
さ
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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裁
判
例
。
本
稿
「
第
三
」
の
「
６
」
の
項
を
参
照
。
 
第
七
、
お
わ
り
に
　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
秘
密
管
理
性
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ク
セ
ス
制
限
に
つ
い
て
の
第
一
要
件
、
お
よ
び
、
客
観
的
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
の
第
二
要
件
か
ら
な
る
二
つ
の
要
件
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
秘
密
管
理
性
の
認
定
に
お
い
て
は
、
管
理
者
の
措
置
（
行
為
）
に
つ
い
て
、
第
一
要
件
と
第
二
要
件
の
両
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
秘
密
管
理
性
を
否
定
す
る
場
合
は
ど
ち
ら
か
の
要
件
を
否
定
す
れ
ば
足
り
、
肯
定
す
る
場
合
は
両
方
に
つ
い
て
充
足
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
も
っ
と
も
、
管
理
者
の
ひ
と
つ
の
作
為
（
行
為
）
ま
た
は
措
置
が
、
第
一
要
件
と
第
二
要
件
の
両
方
に
関
わ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
し
て
、
二
要
件
で
あ
る
と
解
釈
し
て
も
、
第
一
要
件
と
第
二
要
件
の
レ
ベ
ル
を
適
切
に
設
定
す
れ
ば
、
さ
し
て
秘
密
管
理
性
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
く
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
要
件
は
い
ず
れ
も
不
正
競
争
防
止
法
の
営
業
秘
密
保
護
法
制
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
た
め
、
両
方
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
新
経
済
産
業
省
説
の
よ
う
に
第
二
要
件
だ
け
を
考
え
る
解
釈
論
で
は
足
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
加
え
て
、
秘
密
管
理
性
の
基
準
の
高
低
に
つ
い
て
考
え
る
際
は
、
上
記
二
要
件
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
高
低
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
多
く
の
論
者
に
は
こ
の
区
別
が
な
い
。
上
記
二
要
件
の
区
別
な
く
し
て
高
低
を
論
じ
て
も
議
論
は
錯
綜
す
る
ば
か
り
で
は
論　説
69
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
、
そ
の
①
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
基
準
の
高
低
と
し
て
は
、
「
ア
ク
セ
ス
制
限
の
コ
ス
ト
や
労
力
が
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
超
え
な
い
程
度
」
、
②
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
基
準
の
高
低
と
し
て
は
、
相
対
的
基
準
説
を
と
り
、
「
行
為
者
に
認
識
で
き
る
程
度
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
な
お
、
今
回
、
新
経
済
産
業
省
説
の
よ
う
な
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
み
で
足
り
る
と
い
う
論
が
出
て
き
た
の
は
、
秘
密
管
理
性
の
基
準
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
筆
者
も
基
準
が
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
法
の
趣
旨
や
同
法
の
行
為
規
制
の
意
義
、
な
ら
び
に
立
法
過
程
な
ど
も
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
基
準
が
や
厳
し
く
な
る
（
と
い
っ
て
も
不
合
理
に
厳
し
い
わ
け
で
は
な
い
）
の
は
や
む
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
無
視
し
て
甘
く
し
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
情
報
は
本
来
的
に
は
無
主
物
な
の
で
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
は
、
そ
こ
に
独
占
を
認
め
る
意
義
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
そ
の
一
方
で
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
ほ
う
を
考
え
る
場
合
も
、
コ
ス
ト
が
メ
リ
ッ
ト
を
上
回
ら
な
い
程
度
に
は
充
分
に
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
管
理
の
些
細
な
落
ち
度
を
突
か
れ
て
不
正
開
示
等
が
行
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
お
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
を
充
足
し
、
ひ
い
て
は
（
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
の
充
足
を
条
件
に
）
秘
密
管
理
性
あ
り
と
す
る
、
と
い
っ
た
解
釈
を
と
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
存
在
も
、
と
り
た
て
厳
し
い
基
準
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
の
解
釈
も
適
切
に
行
え
ば
、
決
し
て
厳
し
す
ぎ
る
基
準
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
や
は
り
、
ア
ク
セ
ス
制
限
要
件
と
客
観
的
認
識
可
能
性
要
件
を
Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件
と
す
る
二
要
件
説
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
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今
後
の
裁
判
例
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
